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ΕΚΘΕΣΙΣ TUN ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
TOY 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1898—31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1898 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΙΙΑΠΠΟΤΔΩΦ 
Φίλοι εταίροι 
α 
m • ύγαρίστως και πάλιν κατά το έτος τοΰτο προσκαλούμε-
\^y voi δπως λογοδοτησωμεν δια τα κατά το λήξαν έτος 1898 
t πεπραγμένα, γνωρίζομεν Υμΐν και πάλιν,δτι έκ παντός τρόπου το ήμέτερον Συμβούλιον πολλαχώς συνεζητησε καΐ έμελέτησε τα περί τής προαγωγής τής ημετέρας Ε τ α ι ­
ρείας. 
"Οπερ δε βαθέως ετάραξε καΐ συνεκλόνησεν δλον το "Εθνος, 
ώς εΣκός, συνετάραςε και συνεκλόνησε και την ήμετέοαν 'Εταιρείαν 
ώς ουδείς δε ημών αγνοεί, τούτο ήτο ή στυγερά και αποτρόπαιος 
πραξις τής δολοφονικής επιθέσεως κατά τής ιεράς Κορυφής τής 
Α. Μ. του σεπτού ημών Βασιλέως. 
Ή ημετέρα 'Εταιρεία, καΐ ώς Έπιστημονικον ΣωματεΊον, καΐ 
Θεολογικόν, περί τους χριστιανικούς χρόνους ασχολούμενη, 




εραλτν του Βασιλέως χειρ Κυρίου, αυτή και μόνη έπεσκίασε 
ιν ημών 'Ανακτά, και άπεμάκουνε βαθύ πένθος και έθνι-
λεθ.οον. 
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Έ π Ι τη διασώσει ταύτη του Βασιλέως,το ήμέτερον σωματεΐον 
έσπευσε εκ των πρώτων να άποστείλη συγχαρητιοριον γράμμα 
προς την Α. Μ. τον Βασιλέα καί την σεβαστην ημών Προστά­
τιδα, ΗΤΙΣ λίαν ευμενώς ηύδόκησεν όπως ευχαρίστηση ήμας (*). 
'Ωσαύτως ή Εταιρεία ημών απέστειλε συλλυπητηριον προς τάς 
αξιότιμους άοελφας του αποβιώσαντος επιτίμου βέλους της Ε τ α ι ­
ρείας επιφανούς καί πεπαιδευμένου πολίτου και ακραιφνούς πα-
τριώτου Τιμολέοντος Φιλ^μονος. 
Έ π ι δε τη δολοφονία του εν Βολω εφημερίου των Δυτικών 
'Ιωάννου Δαλεζίου συνελυπηθη τον Σ. 'Αρχιεπίσκοπον των έν 
Αθήναις Δυτικών. 
Έγένετο άποφχσις ΐνχ ληφθη πρόνοια όπως, ti δυνατόν, τα κει­
μήλια καΐ παλαιά ιερά σκευή καί άμφια τών καταργουμένων Μο­
νών περιέρνωνται ε?ς το ήμέτερον Μουσεΐον. 
Επίσης όπως, οπόταν οΣ πόροι της Εταιρείας επιτρέψωσι, 
προκηρυχθη διαγωνισμός προς συνταξιν τοτικών μονογραφιών, 
1. Ίδοΐι ώς Ιχει ή άποσταλεΐσα ευχαριστήριος επιστολή : 
Κ Λ Ε Ι Δ Ο Ύ Χ Ο Σ 
Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Α 
& . 7 ^ . ΤΗΣ ^ΒΑΣΙΛΊΣΣΗΣ ' Ε ν Αθήναις 
Tri 27 Φεβρουαρίου 1898. 
Κΰρχε Πρόεδρε, 
Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα αναγνουσα την επιστολην 'Τμών με 
διέταξεν όπως εκφράσω *Τμΐν κα\ δι1 *Ύμών eîç άπαντα τα μέλη 
τί}ς Εταιρείας τάς εγκάρδιους Αυτής ευχαριστίας επί τω συμμε-
ρισμφ της χαράς Αυτής καί τής λύπης και την θερμην άφοσιω· 
σιν9 ήν δεικνύετε ύπερ άπάσης τής Βασιλικής οικογένειας. 
Μεθ' ΐ/πολγη|/εως π λ ε ί σ τ η ς 
Α . Μ ε β β α λ α ς 
Προς τον αξιότιμων Πρόεδρον 
της Χρις-νανικτίς Ά ρ χ α κ Α ο γ ι κ τ ί ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ 
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πραγ(/.ατευο|/.ένων περί των έν χώραις $ νήσοις Ελληνικών μνη­
μείων της Χριστιανικής Α ρ χ α ι ό τ η τ ο ς . 
Ε π ί σ η ς οκως γίνηται ή δέουσα ενέργεια, Τνα έν καιρώ ψηφισθτϊ 
υπο της Βουλής νόμος, αναθέτων ε?ς την ή(Αετέραν Έταιρείαν την 
οιάσωσιν των άνα το κράτος Χριστιανικών 'Αρχαιοτήτων. 
Ή Ε τ α ι ρ ε ί α ημών προσκληθείσα προς συμμετοχην εϊς τας 
έορτας της Γαλλικής Σχολής άντεπροσωπευθη υπό του Προέδρου 
κ. Α. Παππούδωφ, του Συμβούλου κ. Α. Βενιζέλου, τοΟ Γραμμα-
τέως κ. Κλώνος Στεφάνου καΐ του Διευθυντού του Μουσείου κ. 
Γ. Λαμπάκη (*) 
1. Ό Πρόεδρος κ. Άρ. Παππούδωφ προσφωνήσας τ2ι δέοντα, έπέδωκε και τό 
έξης συγχαρητήριον της Εταιρείας ?γγραφον: 
< ΆΟήνησι τη ς-'/ιη' Απριλίου αω^η'. 
Κΐ'οιε A m Ονντά, 
Έπι τη πεντηκονταετηρίδι της Τμετέρας Σχολής ή Χριστιανική 'Αρχαιο­
λογική 'Εταιρεία τα βέλτιστα εύχεται αύτη καΐ τη διευΟύνσει αυτής. 
Ή Ελλάς και ή Ελληνική επιστήμη ουδέποτε ΙΌονται επιλήσμονες ήλ'ιχας 
ό\ρείλουσι προς τε τήν Γαλλ'ιαν καθόλου και τήν Γαλλιχήν έπιστήαην οφειλάς· 
μεριχώτερον δέ πρδς τήν Ύμετέραν Σχολήν, ήτις περ\ τήν ίρευναν της αρχαιό­
τητος, ούχ ήττον δέ τήν των μέσων χρόνων διατρ'ιβουσα, περιφανή επιστη­
μονικά μνημεΤα ηγειρεν ου μόνον τη αρχαία άλλα και τη Χριστιανική Ελλάδι. 
ΈπΙ τούτοις τό ήμέτερον σωρ.ατε~ον β'ιον εύχεται μήκιστον κα\ ατέρμονα 
πρόοδον τω σοβώ 'Τμών ιδρύματι, τω άνα πασαν στιγμήν άναμιμνήσκοντι ήμΐν 
τήν μεγάλην, τήν σοφήν, τήν πασιν ήμΐν προσφιλή Γαλλ'ιαν ». 
Μετ
1
 εξαίρετου ύπολήψεως 
•Ο Πρόεδρος 
ΔΡ. ΠΑΠΠΟΓΔΩΦ Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κλών Στέφανος 
Ό δέ Διευθυντής της Σχολής κ. Homolle δια των έξης άπήντησεν, οτι ή 
Γαλλιχή Σχολή πάντοτε έπεδείξατο μεγάλην προσοχήν περί τήν σπουδήν των 
Χριστιανικών Αρχαιοτήτων: « Cette tradition que l'École a héritée de 
grands èrudits français et en particulier de Ducange, nous tenons à 
honneur de la conserver. Nous sommes heureux que les Grecs revien-
nent à ces études trop longtemps abandonnées, qui leur appartien-
nent en prope ; car le christianisme, dans ses origines et ses premi-
ers développements, est, pour une part essentielle, l'oeuvre de la pen-
sée hellénique ; nous saluons nos collaborateurs de la Société d'ar-
chéolegie chrétienne, nous leur souhaitons avec toute cordialité le 
succès et l'honneur». 
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